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 ملخظ:
 الُىم لضعحت ؤن الاضىاث ؤضبدذ جخهالى مً 
ً
انخاص مفهىم الخطخُت ؤن ًكهغ ؤخُاًها في بهؼ ؤصبُاث الهلىم الاحخمانُت لىىه ؤضبذ مهمال
ىضف  ؤحل  "اؾخهاصة" الخطخُت، وباإلاثل فةن الخطخُت بالىفـ في زضمت
ُ
ىكغ بلحها ؾابًلا نلى ؤنها فػُلت نالُت، ؤضبدذ ج
ُ
ؤفغاص ألاؾغة التي واهذ ج
ىافؿت لِـ مً بإنها ؾلىن انهؼامي وال ًىحض لها مياهت هبحرة لها في نطغ تهُمً فُه الفغصًت، وفي زلافت هُىلُبرالُت حهؼػ الخلضم الفغصي مً زالٌ اإلا
ًخم خثها نلى جىفُظ مشغوم جدؿحن طاحي جلى آلازغ، وؤضبدىا مدشابىحن في زؿاب الفغص الصخطُت اإلاؿخغغب ؤن هىاحه ؤهفؿىا همىاغُو مىفطلت 
ت  ألاؾغة واللىم الصخص ي، وؤن ما هىجٍؼ ؤو هفشل فُه ٌهخبر هدُجت للجهىص الفغصًت. وهاصًعا ما جلهب الخطخُت بالىفـ وخب ألاؾغة صوًعا في هكٍغ
ت، ومً َظا اإلاىؿلم حاءث الضعاؾت الخالُت لخلضًم جطىع هكغي إلافهىم الخطخُت الخالُت، وبن غُاب لغت الخطخُت ًللل مً  فهمىا للهملُاث ألاؾٍغ
ت وؤزحرا ؤَم الخضزالث الىفؿُت في الخطخُت  ت زم ؤَم الهىامل اإلاازغة نلى الخطخُت ألاؾٍغ ف للخطخُت ألاؾٍغ ت خُث جم جلضًم حهٍغ تألاؾٍغ  .ألاؾٍغ
تالخضزالث الىفؿُت ،ألاؾغة ،الخطخُتيت: حلماث مفخاك  .، ملاعبت هكٍغ
 
ABSTRACT: 
The concept of sacrifice used to appear sometimes in some social science literature, but it has 
become so neglected today that the voices are being raised to "restore" the sacrifice. Similarly, self-
sacrifice in the service of family members previously viewed as a high virtue, now is sometimes 
described as self-defeating and there is not much place for it in an era dominated by individual . In a 
neoliberal Western culture that promotes individual advancement through competition, it is no 
surprise that we encounter ourselves as separable subjects stirred to undertake one self-improvement 
project after another. We have become entangled in discourse of personal opportunity and personal 
blame, and that what we achieve or fail in is the result of individual efforts. Self-sacrifice and family 
love rarely play a role in the current family theory, and the absence of the language of sacrifice reduces 
our understanding of family processes, and from this standpoint the present study came to present a 
theoretical conception of the concept of family sacrifice where family sacrifice was presented then the 
most important factors affecting family sacrifice and finally the most important interventions 
Psychological family sacrifice.  
Keywords: family, sacrifice, interventions Psychological, Theoretical Approach. 
 
  




  "في هذا العالم، ليس ما هأخذه، ولكن ما هخخلى عىه هى ما ًجعلىا أغىياء"
 Henry Ward Beecher هنري وارد بيدشير
 الُىم لضعحت ؤن
ً
ؤضىاث  انخاص مفهىم الخطخُت ؤن ًكهغ مً وكذ آلزغ في ؤصبُاث الهلىم الاحخمانُت، لىىه ؤضبذ مهمال
الباخثحن ؤضبدذ جخدضر نً الخاحت بلى "اؾترصاص" مفهىم الخطخُت، وباإلاثل فةن الخطخُت بالىفـ في زضمت ؤفغاص ألاؾغة التي 




 نلى ؤنها فػُلت نالُت ج
ً
، (Bahr & Bahr, 2009) وان ًىكغ بلحها ؾابلا
ت غمً  املجخمو الخى بط غالبا ما ًىكغ ؤهه كض نفا  افس ي الخالي الظي ًغهؼ نلى الفغصبلى الخطخُت بالىفـ في الهالكاث ألاؾٍغ
 ما واهذ لها ؤَمُت في اإلاماعؾاث الهالحُت والهملُاث (Figuerres, 2008)  نلحها الؼمً
ً
، ومً َىا فةن الخطخُت في ألاؾغة هاصعا
ظا الطمذ كاثم نلى ؤؾاؽ  ؤًضًىلىجي ؤهثر مما ٌهىـ نملُاث ألاؾغة، وبن غُاب لغت الخطخُت والخب ًدض مً البدثُت، َو
ت   .(Bahr & Bahr, 2009)كضعجىا نلى الخهبحر نً ججاعبىا، هما ؤن بَماٌ َظٍ اإلافاَُم ًللل مً فهمىا للهملُاث ألاؾٍغ
ؤن  (Noller, 1996) ثاٌ وحضوحشحر البدىر بلى ؤن الخطخُت حؼء ال ًخجؼؤ مً الهالكاث الخمُمت، نلى ؾبُل اإلا
ألاشخاص ًدضصون الخطخُت، بلى حاهب الهىاًت والثلت والاخترام والىالء، هجؼء مً جطىعَم إلاا ٌهىُه "الخب" الظي ًضنم 
ت، فُما جىضلذ صعاؾت بلى ؤن مىاكف  (Stanley, Whitton, Sadberry, Clements, & Markman, 2006) الؼواج والخُاة ألاؾٍغ
 .بإ بالخىُف الؼواجي مو مغوع الىكذالخطخُت جخي
ت، فما َى  بن الخاالث التي ًيىن فحها لضي ؤفغاص ألاؾغة خاحاث وعغباث مخػاعبت ؤمغ ال مفغ مىه في الهالكاث ألاؾٍغ
مفػل لصخظ كض ال ًخؿابم صاثًما مو اَخماماث بلُت ؤفغاص ألاؾغة والهىـ صخُذ، وكض جيىن َظٍ اإلاىاكف ناصًت في بهؼ 
مثل ازخُاع الفُلم الظي ًغغب ؤخض ألافغاص في مشاَضجه ؤو اجساط كغاع بخىلي ؤخضَم مهمت ما؛ لىجها كض جيىن مهمت في ألاخُان 
خؿلب َظا مً ؤن ؤفغاص ألاؾغة ؤن ًخهلمىا هُفُت  ا مً اإلاىاكف، ٍو ؤوكاث ؤزغي مثل ازخُاع ميان الهِش لبىاء الخُاة وغحَر
همى نالكاتهم، وحهخبر الخطخُت بخضي الؿغق التي ًمىً ؤن ًخهامل بها ؤفغاص ألاؾغة مو الخفاوع في َظٍ ألاوكاث مً ؤحل بلاء و 
ؼ عفاَُت ؤفغاص ألاؾغة ؤو الهالكاث  فها نلى ؤنها الخسلي نً مطالح الصخظ مً ؤحل حهٍؼ اإلاطالح اإلاخػاعبت والتي ًخم حهٍغ
ت  .(Impett& Gordon, 2008) ألاؾٍغ
ت هي قاَغة ؤؾاؾُت  لهمل مهكم نلماء الىفـ ألاؾغي، ومو طلً ال ًىحض ؾىي نضص كلُل مً ألانماٌ الخطخُت ألاؾٍغ
ت وبزغاء ؤصبُاث اإلافهىم  بُت في َظا املجاٌ، لظلً حاءث َظٍ الىعكت البدثُت لخىغُذ مفهىم الخطخُت ألاؾٍغ ت ؤو الخجٍغ الىكٍغ
ت، والهىامل اإلا ت والضنم مً زالٌ جطىع هكغي ؾىف هخؿغق فُه بلى حهٍغف الخطخُت ألاؾٍغ ازغة نلى الخطخُت ألاؾٍغ
ت ؼ الخطخُت في الهالكاث ألاؾٍغ  .الاحخماعي لخهٍؼ
ت -0 ف الخضحيت ألاسٍز  :حعٍز
 ؟What is sacrifice ؟ما هي الخضحيت
فها بإنها ؾلىن الهؿاء ؤو ؾلىن  حهغف الخطخُت غالبا بإنها الخسلي نً ش يء جدبه مً ؤحل الطالح الهام، هما ًمىً حهٍغ
ؤخالمً ختى ًخمىً شخظ ما مً جدلُم ؤخالمه، وبطا جإملىا حُضا ؾىف هجض ؤن ول شخظ في َظٍ الخُاة كض  الخسلي نً
ً وما جيلفت طلً فةن ؤلا غحى بص يء ما في خُاجه، وبطا ؾإلىا ؤهفؿىا نما ؾىػحي به ًىما مً ؤحل ؾها حابت هي ؤن صة ألازٍغ




ؼ الهالكت،  ً ؤو حهٍؼ هما ًخم حهٍغف الخطخُت نلى ؤنها الخسلي نً اإلاطلخت الظاجُت الفىعٍت للفغص مً ؤحل عفاَُت الشٍغ
وبىاًء نلى َظا الخهٍغف، َل ٌهخبر ؤي جسل نً اإلاطلخت الظاجُت بمثابت جطخُت؟، مً صون الخطٌى نلى مهلىماث بغافُت خٌى 
الؿلىهُاث، وما وان نلحهم الخسلي نىه في َظٍ الهملُت، مً الطهب مهغفت ما بطا واهذ ؤفهالهم  ؾبب اهسغاؽ الافغاص في َظٍ
 .جمثل جطخُاث
ً ؤو ؤلاخؿ ل الخطخُت هي مثل مؿانضة آلازٍغ ظا ٌؿمذ لىا بالخمحز بحن الخطخُت واإلاؿانضة، َو ان بلحهم ؤو جلضًم َو
ؤو نالكت كض ًيىن بالفهل بمثابت مؿانضة، فةن الخطخُت  ، نلى الغغم مً ؤن الخطخُت مً ؤحل شٍغًزضمت لصخظ ما؟
واإلاؿانضة لِؿا الص يء هفؿه، فؿلىن اإلاؿانضة ًىفغ فاثضة بًجابُت لصخظ آزغ صون الخسلي نً ؤَضافه الصخطُت، مً 
الُف هاخُت ؤزغي جخػمً الخطخُت جىفحر فاثضة بًجابُت لفغص آزغ مً زالٌ بزػام ؤَضافه الصخطُت واخخماٌ جغاهم الخي
مىً انخباع الؿلىن هفؿه جطخُت ؤو فهل مؿانضة انخماًصا نلى ما بطا وان اللاثم بالؿلىن ًػو  الصخطُت في َظٍ الهملُت، ٍو
 مً ؤحل جلضًم اإلاؿانضة، نلى ؾبُل اإلاثاٌ بطا ؾلب فغص مً ضضًله اضؿدابه مً اإلاؿاع 
ً
ؤَضافه ؤو اَخماماجه الصخطُت حاهبا
 مً الخطخُت ألحله( بطا لم ًىً لضًه ؤي زؿـ ؤو التزاماث مىحىصة مؿبًلا. ومو طلً بطا  فلض ٌشهغ الطضًم ؤهه ٌؿانضٍ
ً
)بضال
ذ احخمام مهم في الهمل مً ؤحل اضؿداب ضضًله فلض ٌهخبر فهله جطخُت، زاضت بطا جىبض جيلفت شخطُت في  اغؿغ بلى جفٍى
ىضح َظا اإلا ألاَضاف  بزػامثاٌ هُف ؤن الخطخُت جىؿىي نلى الهملُت )نلى ؾبُل اإلاثاٌ جم جىبُسه مً كبل عثِؿه(، ٍو
 
ً
 .(Impett& Gordon, 2008)الصخطُت بِىما ال جخػمً اإلاؿانضة طلً ناصة
ت الانخماص اإلاخباصٌ  (theory interdependence" (Rusbult & Van Lange, 2008"  واهذ ألابدار التي ؤكُمذ خٌى هكٍغ
ت نلى ؤن بيُت الهالكاث هفؿها جخؿلب ؤخُاًها  اللىة الغثِؿُت املخغهت للبدىر خٌى الخطخُت في الهالكاث، وجىظ َظٍ الىكٍغ
مً ألافغاص الخسلي نً ؤمىعَم اإلافػلت مً ؤحل الهالكت، وبطا واهذ اَخماماث الؼوححن وؤفغاص ألاؾغة مخمازلت ال جيىن الخطخُت 
ت في مثل َظٍ الخالت، ؤما نىضما جيىن مطالح الؼوححن وؤفغاص ألاؾغ  ة غحر مخىافلت َىا كض ًػؿغ ألافغاص بلى الازخُاع بحن غغوٍع
ىهم ؤو ؤفغاص ؤؾغتهم وحهغف الخطخُت نلى ؤهه الخسلي نً ، (Figuerres, 2008)  مطلختهم الصخطُت ؤو الخطخُت مً ؤحل شٍغ
ً ؤو الهالكت ؼ عفاَُت الشٍغ  .(Impett& Gordon, 2008) اإلاطلخت الظاجُت اإلاباشغة للفغص مً ؤحل حهٍؼ
 ل الضوع الخاؾم للضنم الاحخماعي في الخفاف نلى مغوهت ألاؾغة ؤخض ؤهثر الكىاَغ اإلاىزلت في نلم هفـ ألاؾغةًمث
(Armstrong, Birnie-Lefcovitch, & Ungar, 2005; Pinkerton & Dolan, 2007; Plumb, 2011)   ٌؾىاء وان طلً مً زال
ا بهض الطضمت ؤم الخُاة الطهبت ؤم ألاػماث الصخُت، وفي ول مؿانضة شخظ ما نلى الخهافي مً الاهخئاب ؤم اغؿغاب م
ؿلب مً ؤفغاص ألاؾغة جلضًم الضنم اإلاهلىماحي والهاؾفي واإلاهىهت اإلالمىؾت وجىفحر الضنم  ًُ الخاالث الؿابلت صاثما ما وان 
ؿلب مً ألافغاص وهظلً اليؿم ألاؾغي جلضًم جطخُاث حغحر مؿ ًُ  ما 
ً
اع خُاة ألاؾغة وؤفغاصَا الاحخماعي اإلاؿلىب، وغالبا
ً، وجيىن الخطخُت نلى اإلاؿخىي الصخص ي مً زالٌ  الخطخُت بالىكذ واإلاىاعص واللُم وألاَضاف والغناًت الظاجُت، ونلى  آلازٍغ
ت، وختى الخماؾً ألاؾغي لخؿغ شضًض  .اإلاؿخىي الهام خُىما جخهغع بهخاحُت ألاؾغة والخىُف ألاؾغي والؿلىؽ ألاؾٍغ
ت لِـ باألمغ الِؿحر، لىً جم اكتراح الشغوؽ الخالُت كبل جطيُف ما بن الهثىع نلى  حهٍغف نملي ؤفػل للخطخُت ألاؾٍغ
ت" وهي  :ًلىم به الفغص في ؾبُل ألاؾغة نلى ؤهه "جطخُت ؤؾٍغ
  .ؤخض ؤفغاص ألاؾغة ؤو ؤهثر مً ؤفغاص ألاؾغة نً مىعص ؤو غغع ؤو وشاؽ طي كُمت مً ؤحلًخسلى واخض  (1
 .جازغ اإلاىاعص ؤو اللُم ؤو ألاَضاف ؤو ألاوشؿت التي جم الخسلي نجها نلى ؤهثر مً شخظ واخض في ألاؾغة (2
 .الهمل ههامل غاغـ نلى حغُحر بيُت ألاؾغة وصًىامُىُاتها (3
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اف ؤو اليشاؽ اإلاخسلى بن اإلاضة الؼمىُت ؤو الؿبُهت اإلاخىغعة للهؿاء جللل مً اخخمالُت ؤن ٌؿترص ؤفغاص ألاؾغة اإلاىاعص ؤو ألاَض (4
 .نىه
 .ال ًىحض جىكو باإلاهاملت باإلاثل مً نػى ألاؾغة املخضص (5
ت نً ؤلاًثاع اإلاخىغع في هثحر مً ألاخُان، فيل مً ؤلاًثاع  مثل َظا الخهٍغف مً شإهه ؤن ٌؿانض في جمُحز الخطخُت ألاؾٍغ
ظا ٌهني ؤن هال  ً صون ؤي جىكو والخطخُت هي ؤشياٌ مً الؿلىن الاحخماعي ؤلاًجابي، َو َما ٌشحر بلى ؤلاحغاءاث التي جفُض آلازٍغ
ت مهمت بحن ؤلاًثاع  للجهض اإلابظٌو ؤو الفىاثض التي ؾخهىص نلُه حغاء َظا الؿلىن، ومو طلً َىان ازخالفاث هكٍغ
 .(Berg-Cross, 2016)والخطخُت
ً نلى َى فهل ًلىم به الفغص مً جللاء هفؿه وجؿىنا بغغا  Altruism فمفهىم ؤلاًثاع وكىانت ملضما فُه مطلخت آلازٍغ
ا )خؿً مدمىص والشغبجي،  (، 2012مطلخخه الصخطُت بهضف جسفُف آالمهم وػٍاصة ؾهاصتهم صون ملابل ؤو ميافإة ًيخكَغ
بحن ًمحز   (Berg-Cross, 2016)ونلى الغغم مً ؤن ؤلاًثاع مضعوؽ حًُضا في نلم الىفـ، وؤن الخطخُت بالياص جمذ صعاؾتها ، 
 :الهملُخحن الؿلىهُت واإلاهغفُت في ؾخت ؾغق مهمت
ً بؿبب الخهاؾف في هثحر مً ألاخُان، ؤما الضافو وعاء الخطخُت ًمىً ؤن ًيىن  -1 الضافو وعاء ؤلاًثاع َى جدلُم عفاَُت آلازٍغ
 .الىاحب والالتزام، والشهىع بالظهب بلى حاهب الخهاؾف
 ًسؿغ فُه ؤلاًثاع َى في الغالب وغو مغبذ للجاهبحن  -2
ً
 ما جيىن وغها
ً
خُث الفىاثض جفىق الخيالُف، ؤما الخطخُت فغالبا
 .الجمُو
ض الخطخُت في مهكم ألاخُان الػغىؽ نلى ؤصاء ألاؾغة بشيل نام ؤلاًثاعٌهمل  -3 ؼ ألاصاء الهام لألؾغة، فُما جٍؼ  .غالًبا نلى حهٍؼ
لت ألامض،ًمىً ؤن ًيىن لإلً -4 لت اإلاضيفُما  ثاع ؤَضاف كطحرة ؤو ؾٍى  .جخهلم الخطخُت باألَضاف ؾٍى
ا مً كبل اإلاخللي -5  .ًخم جلضًغ ؤلاًثاع في مهكم ألاخُان مً كبل اإلاخللي، فُما ًمىً جلضًغ الخطخُت ؤو نضم جلضًَغ
للل مً  -6 ض مً جماؾً ألاؾغة ٍو  ما ًٍؼ
ً
ض مً اإلاغوهت، وؤلاًثاع غالبا  ما جللل الخطخُت مً جماؾً ألاؾغة وجٍؼ
ً
 .اإلاغوهتغالبا
ت بمغوع الىكذ، بط ال  ت ؾلىوا مهما وبًجابُا ًمىً واؾخسضامه للخفاف نلى الهالكاث ألاؾٍغ ىظا حهخبر الخطخُت ألاؾٍغ َو
ت مً مىاكف ال جدىاؾب فحها عغباث ألافغاص ؤو اخخُاحاتهم مو مطالح شغوائهم مما ٌؿخىحب الخطخُت،  جسلى ؤي نالكاث ؤؾٍغ
ىهم ؾُيىن نلى اؾخهضاص ضما ًثم ألافغاص بشغوائهملهالكت نىوالخطخُت حؿخىحب الالتزام با ، ونىضما ٌشهغون بإن شٍغ
 .للخطخُت في اإلالابل
ؼ الؿهاصة، وغمان و  حهخبر الخطخُت في الغالب اؾتراجُجُت ٌؿخسضمها ؤفغاص ألاؾغة إلقهاع خبهم لبهػهم البهؼ، وحهٍؼ
ؤو نىضما ًػحي الىاؽ بجاهب ؤؾاس ي مً ؤهفؿهم، كض جيىن  هجاح نالكاتهم، ومو طلً نىضما ال جيىن الخطخُت مخباصلت
ت  .الخطخُت غاعة بالفهل وفُما ًلي ؾىف هخؿغق بلى نضص مً الهىامل التي جازغ نلى الخطخُت ألاؾٍغ
ت -3  :العىامل املؤثزة على الخضحيت ألاسٍز
بُت، والتي مً اإلاغجح ؤن جازغ نلى الخطخُت  َىان نضص مً الهىامل اإلاخضازلت التي ًمىىىا اؾخسالضها مً ألاصبُاث الخجٍغ







ت2الشكل رقم   (Berg-Cross, 2016)حسب جطىر  : العىامل املؤثزة على الخضحيت ألاسٍز
 
 
 : Emotional Fusionالاهطهار العاطفي -3-2
شحر الاهطهاع اإلاشترن في اإلالام  ًخم حهٍغف الاهطهاع نلى ؤهه الخىخض الهاؾفي ؤو الترابـ الهاؾفي بحن ؤفغاص ألاؾغة، َو
دضر الاهطهاع بحن الفغص وؤزىاجه، وبِىه ألاٌو بلى ؾلؿلت مً الخلاعباث ؤو الترابؿاث بحن الؿفل ووالضًه في ألاؾغة الىىوٍت،  ٍو
وبحن ؤفغاص ألاؾغة اإلامخضة، والبهؼ آلازغ غحر ؤؾغي، وجخمثل وقُفت الاهطهاع في غمان بلاء ألافغاص صازل ألاؾغة الىىوٍت 
ؾغة مً الابخهاص ، وهي مثل كىة حاطبُت اإلاغىاؾِـ التي جمىو حمُو ؤفغاص ألا -وناصة ما ًيىن الىالضان -مغجبؿحن بالىىاة الهاؾفُت 
  .نً الىىاة الهاؾفُت التي ًخؿلب بلاءَا الخهلم بها
ت باإلالاعهت مو  ً في ناثلت اإلايشإ وألاؾغة اإلاىؾهت ألاهبر هي زاهٍى صعحت الاهطهاع مو ألاشلاء والؼوج وألانػاء آلازٍغ
ا للخدىم  .الاعجباؽ الهاؾفي بحن الؿفل ووالضًه ًُ في شضة الاهطهاع الهاؾفي والللم صازل ألاؾغة وألاهماؽ الؿلىهُت التي حهمل آل
َىان حهابحر  .الىىوٍت هي والخالي: الخهامل الخباصلي اإلافغؽ بحن ألاػواج، نملُت ؤلاؾلاؽ، اإلاثلث، والطغام ؤو الابخهاص بحن الؼوححن
زغ، والخهبحر الخللاجي نً مدضصة ال خطغ لها لالهطهاع الهاؾفي هظهغ مجها الخطغف هما لى وان بةميان اإلاغء كغاءة نلل آلا 
ؤن الاهطهاع  (Swann Jr et al., 2014) وكض جىضلذ صعاؾت(Titelman, 2014)  الغصوص الهاؾفُت ؤو الاحخمانُت ؤو الجؿضًت
م نلى جغحمت مهخلضاتهم  جبَر الهاؾفي مو املجمىنت التي ًيخمي بلحها ألاشخاص ًخسؿى الغغبت في الخفاف نلى الظاث ٍو
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ؼ ؤَضاف الفغص، وفي ؤغلب ألاخُان بطا وان آلازغ  ا نً خماًت ؤو حهٍؼ ً ال ًمىً جمُحَز ؼ ؤَضاف آلازٍغ فدماًت ؤو حهٍؼ
، ؤو ؤهثر كُمت، ؤو مجمىنت )ألاؾفاٌ ملابل الىالض الىاخض(، فةن الخاحت للخطخُت جيىن ؤهبر مً الخاحت بلى الغناًت 
ً
ؤضغغ ؾىا
ؤن اإلاغاَلحن مً ؤضل اؾباوي  (Nolle, Gulbas, Kuhlberg, & Zayas, 2012) ،  وكض وحضث صعاؾت(Berg-Cross, 2016) الظاجُت
م ًغون ؤن الخطخُت بدُاتهم هي  ت في ؾُاق نضم الغغبت في بحهاص ناثالتهم َو في هثحر مً ألاخُان ًػهىن مداوالتهم الاهخداٍع
 .وؾُلت لخدؿحن ؤوغام ناثالتهم
 مو بهػهم البهؼ ؤكل كضعة نلى الامخىام نً الخطخُت، لظلً نلى الفغص ؤن ًيىن لضًه ألافغاص ألا
ً
هثر اهطهاًعا ناؾفُا
ً مً ؤحل الخللُل مً ؤلافغاؽ في  ً  الاؾخفاصةشهىع بالظاث، ومؿخلل ناؾفُا نً آلازٍغ مىه مً كبل الصخظ املخخاج وآلازٍغ
 نً هفؿه، وبطا  لؿاث الاعشاصًت،و ألاؾغ زالٌ الجَظا َى ؤؾاؽ الهمل م.في ألاؾغة
ً
ًجب نلى ول شخظ ؤن ًيىن مؿاوال
وبطا وان  .هىذ جخدمل اإلاؿاولُت نً آلازغ، في الجهاًت فةهً حؿمذ باؾخمغاع ؾلىهه في نضم جدمل اإلاؿاولُت وال جلىم بمؿانضجه




ما بطا وان الخماًؼ َى الهضف اإلايشىص الاهطهاع مغغىًبا زلافُا
 (.Berg-Cross, 2016وصعحت الاهضماج جثحر الاؾدُاء، فةن جيلفت الخطخُت جؼصاص )
 :Interpersonal orientation الخىجه بين ألاشخاص -3-0
، بط ال (Smith & Ruiz, 2007)  ٌشحر الخىحه بحن ألاشخاص بىحه نام بلى الفغوق الفغصًت في جفػُل الخفانل الاحخماعي
ؿخائون مً الخطغف بما ًخهاعع مو مطالخهم   اًغغب ألافغاص الظًً لضيهم مٌُى فغصاهُت ؤن ًخللىا ؤو ؤن ًلغو  بالخطخُت َو
الخاضت ؤو ؤن ًيىهىا ؤنػاًء في ألاؾغة التي جخدمل جيالُف الخطخُت، مً هاخُت ؤزغي فةن مً َم ؤهثر حمانُت ؾُجضون 
ً ؤهه ؾهىلت في ؤلاكغاع ب ً، وؾُجض هال مً الصخظ الظي ًلضم الخضماث وؤفغاص ألاؾغة آلازٍغ إنهم بداحت بلى مؿانضة آلازٍغ
ؤهه نىض   (McClintock & Allison, 1989) وحضث صعاؾت .مً ألاؾهل جدمل الخطخُاث اإلاؿلىبت بطا وان لضيهم جىحه حماعي
ض للخبرم مً  ؾاَم ألافغاص اإلاخهاوهىن بشيل هبحر بىكتهم في اللػُت ؤهثر مً ؾاناث لؿبب حضًغ،  10بلى  0بعؾاٌ ؾلب بالبًر
 ,Kim, Sherman, & Taylorوجازغ الثلافت نلى الخىحه بحن ألاشخاص بشيل هبحر، خُث جىضلذ صعاؾت ) .ألافغاص اإلاخىافؿحن
هاون واؾخهضاصَا للبٌى الضنم ( ؤهه مً ؤهثر الؿماث اإلامحزة بحن الثلافاث جخهلم بىُفُت ازخالفها مً الاؾخلالٌ بلى الخ2008
 .نىض نغغه
 :Commitmentالالتزام  -3-3
 The الهالكت اإلاىزلت بحن الالتزام والخطخُت جثحر مؿإلت ألاؾبلُت الؼمىُت لهما، خُث ٌشحر "همىطج الاؾدثماع
investment model"  بلى ؤن الشهىع بااللتزام ًكهغ هىدُجت لالؾدثماع(Rusbult, 1980)  الخطخُت حهخبر اؾدثماًعا في ، وألن
 .ًجب ؤن جخيبإ الخطخُت بالتزام الخم (Whitton, Stanley, & Markman, 2002) الهالكت
ظا بضوعٍ كض ٌهؼػ الشهىع بااللتزام، هما ؤن الخطخُاث  والخطخُت ًمىً ؤن جيىن بمثابت اؾدثماع في نالكت الصخظ، َو
ت الانخماص  فةهه الؾخمغاع الهالكاث اإلاؿخلغة ًيبغي ؤن جدضر  interdependence theory  اإلاخباصٌكض جبني التزاًما ألهه وفًلا لىكٍغ
ً والهالكت  ,Monk, Vennum, Ogolsky) بهؼ ؾلىهُاث الطُاهت الاحخمانُت ؤلاًجابُت، مثل الخطخُت مً ؤحل مطلخت الشٍغ
& Fincham, 2014)  ،وخؿب (Le, Dove, Agnew, Korn, &Mutso, 2010) هض الا لتزام ؤخض ؤكىي الهىامل اإلاىبئت بالجهىص ٌُ
ً فىق الاخخُاحاث الخاضت وما بطا وان الصخظ ًسخاع الخطخُت مً ؤحل الهالكت ؤو جغهها  .اإلاؿخمغة لىغو اخخُاحاث الشٍغ
ىان همىطج آزغ وغو مً كبل سخبر همىطًحا  (Wieselquist, Rusbult, Foster, & Agnew, 1999) َو خُث ًلضم ٍو




اث الىماطج، وجىفغ ألانماٌ اإلاؿخىخاة مً الالتزام مثل الاوسجام والاؾخهضاص للخطخُت مهلىماث حصخُطُت جخهلم  حًُضا لخيب
ً، خ ضة للهالكت مو الشٍغ ًضا بالضوافو اإلاٍا ا مٍا
ً
ُث ًلبل ألافغاص نلى الثلت بشغوائهم نىضما ًغون ؤن شغواءَم كض ؤضضعوا ؾلىو
للهالكت جاعهحن مطلختهم الصخطُت اإلاباشغة مً ؤحل ضالح الهالكت، وجدؿم هخاثج الخدلُالث مو الىمىطج الخالي: )ؤ( ٌهؼػ 
ضة للهالانخماص الالتزام اللىي، )ب( ًخهؼػ الا ضة للهالكت، الكاثلتزام باألفهاٌ اإلاٍا ، )ج( ٌشيل الشغواء جطىعا خٌى ألافهاٌ اإلاٍا
ً)ص( ٌهؼػ مفهىم ألاف ضة للهالكاث زلت الشٍغ ً في الانخماص نلى الهالكتهاٌ اإلاٍا ض الثلت مً عغبت الشٍغ جاهض َظٍ  .، )ٌ( جٍؼ
م ؾلىن الخطخُت، وجخمثل الخؿ ىة ألاولى في الخبهُت اإلاىحىصة في ؤي الضعاؾت ؤن َظا الالتزام لِـ ؾىي الخؿىة الثاهُت نلى ؾٍغ
ا 
ً
ت حهىق اإلاباصعة الظاجُت وحهؼػ الانخماص اإلاخباصٌ، كض ًيىن ألامغ بؿُؿ نالكت خمُمت خُث جىحض جفانالث مخهضصة نلىُت وؾٍغ
، وكض ًيىن ؤجىاٌو الهشاء نىضما ؤشهغ بالجىممثل مهغفت ؤهني ال  يي في اإلاجٌز ألامغ مهلًضا  ، ولىً جىاٌو الؿهام ًخىكف نلى شٍغ
ىً ل شهىع،  -، وججىب الهبء. مً َظٍ الخبهُت اإلافغؾت ًيشإ التزام ضفو الفىاجحر، والىضٌى بلى الهملمثل الخاحت بلى حهاون شٍغ
ت في اإلاؿخلبل  -جىكو  ؤن َظٍ ألاهىام الىثحرة مً الخبهُت ؾىف حؿخمغ في اإلاؿخلبل. في َظا الىمىطج، جىمً الخطخُت ألاؾٍغ
ؼ صوعة الخُاة بإهملهااإلاخىكو للهال خم حهٍؼ ؼ الخبهُت في الهالكت ٍو  .كت، نىضما ٌشاعن اإلاغء في الخطخُت ًخم حهٍؼ
لؿىء الخل جم نٌؼ َظا الىمىطج في مجاٌ البدث نً الخطخُت ولم ًخم الهمل نلُه نلى مضاع الؿىىاث اإلااغُت، وكض 
ت" ًغحو طلً بلى ؤن مجاٌ ؤبدار الالتزام ؤضبذ مىغًؾا باليامل   مً همىطج "الخطخُت ألاؾٍغ
ً
لاللتزام الخىكُمي، وبالهمل اهؿالكا
ً في ألاؾغة بؿبب ؤهماؽ الانخماص الهاؾفي بحن الفغص املخخاج  ًفترع ؤن جيشإ الهضًض مً الهىاكب الؿلبُت لألنػاء آلازٍغ
ؤي هكام فغعي زىاجي في صوعة جبهُت للخطخُت واإلاػحي، وألاؾغة نباعة نً شبياث مً الانخماصاث اإلاخباصلت ونىضما ًخم جإمحن 
طبدىن مهؼولحن ؤو مخىعؾحن بشيل مفغؽ في الىكم الفغنُت  ًمىً ؤن ًخىكف آلازغون مً ؤي انخماصاث مخباصلت مغغُت ٍو
سخلف الغغا في الهالكت بازخالف جىكهاث الصخظ لخلً الهالكت، وؾاإلاا جم الىفاء بخىكهاث الهالكت فمً اإلاغجح ؤن  اإلاخبلُت. ٍو
لت الخطخُت، وبطا لم ًخم الىفاء بخىكهاث الهالكت فؿخيىن اللضعة نلى اإلاىافؿت ؤهثر اهفخاًخا ٌؿ خمغ اإلاغء في الخطغف بؿٍغ
اجه  .إلناصة جغجِب ؤولٍى
اصجه ًىسفؼ الػغـ بلى خض هبحر وجخهؼػ  بن الغض ى نً الهالكت َى مفهىم مهم للغاًت في ألاؾغ ألهه نىضما ًمىً ٍػ




 .خض هبحر؛ ونىضما ًىلظ الغض ى ًمىً ؤن ًيىن اإلاهالج نامال
نلى ؾبُل اإلاثاٌ بطا واهذ ألام حؿخمخو خلا بهالكتها مو ابجها اإلاخىخض، فةن الخطخُاث التي جلضمها في خُاتها الصخطُت للهىاًت به 
لت بشيل زاص، ٍو مىً الانتراف بخطخُاتها وجللُل الخىجغ باليؿبت للفغخت التي جدطل نلحها مً وؤن جيىن مهه لِؿذ مَغ
ؤزخه، بطا وان لضيها ؤًػا نالكت حُضة مهه لً جخإزغ ؾلبا مً فلضان وكذ ألام وابىتها، كض جفىتها نضم الخطٌى نلى  .نالكتهما
ض مً الىكذ، لىجها لً حشهغ ؤن الخطخُت ججغي صون الىكغ بلحها بطا واهذ  مو شلُلها مٍؼ
ً
ومو طلً بطا .لضيها نالكت حُضة خلا
واهذ الهالكت ال حهضو وىنها مشيلت، فؿخيىن َىان خاحت إلحغاء حغُحراث، هما ًجب اؾخىشاف ؾغق إلزغاء الهالكت بحن الؿفل 
 (.Berg-Cross, 2016) والىالض
 :Community supportدعم املجخمع  -3-8
شحر عؤؽ اإلااٌ الاحخماعي بلى محزاث ًيبو الضنم الاحخماعي مً الهالكاث  مو ؤفغاص ألاؾغة وألاضضكاء والؼمالء واإلاهاعف، َو
ا  & ,Kawachi, Kennedy) املجخمو التي حؿهل الخهاون مً ؤحل اإلاىفهت اإلاخباصلت، مثل الثلت الصخطُت والجمهُاث اإلاضهُت وغحَر
Glass, 1999) .  ض ؤن ًخم الانتراف بضوعها وجلُُمه، بن املخاعب اللضًم وهدً هاصي الجؼء الخاص بىا مً الضعاما ت، هٍغ ألاؾٍغ
الظي ًداٌو الؿحر نلى ألاؾغاف الاضؿىانُت ًدخاج بلى مجخمو ٌهؼػ شجانخه وزباجه، هما جدخاج الؼوحت التي حهمل وجغبى 
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دخاج ألاؾفاٌ ؤًًػا بلى الشهىع بلُمتهم وؤنهم ًلى  مىن بضوعَم مً زالٌ الخفاف نلى ألاؾفاٌ ؤًػا بلى الثىاء والخلضًغ، ٍو
جىخُض ألاؾغة وؾحروعتها، مجخمو الجحران واإلاضعؾحن وألاكغباء ولهم ٌؿاَمىن في الخض مً الخيالُف الؿلبُت للخطخُت الهاثلُت 
 .(Berg-Cross, 2016)وجدلُم ؤكص ى كضع مً الفػاثل ؤلاًجابُت اليامىت في مثل َظٍ الؿلىهُاث
غصي واملجخمهاث اإلاترابؿت الغىُت باإلاىاعص في خماًت الصخت البضهُت والهللُت وجِؿحر الؿلىهُاث ٌؿانض الضنم الاحخماعي الف
، فُما ٌهاوي ألافغاص اإلاهؼولىن احخمانُا مً مساؾغ متزاًضة (Braveman, Egerter, & Williams, 2011) والخُاعاث الصخُت
ظًً ًفخلغون بلى الضنم الاحخماعي اليافي بشيل زاص آلزاع ، خُث ًخهغع ألافغاص ال (House, 2001)لػهف الىخاثج الصخُت
ت والؿلىهُاث غحر الصخُت مثل ؤلافغاؽ في الخضزحن والخضزحن لضي البالغحن،  ؤلاحهاص التي جغجبـ بإمغاع الللب وألاونُت الضمٍى
 .(Braveman et al., 2011)والبضاهت نىض ألاؾفاٌ واإلاغاَلحن
اعي وافُت فةن الاؾخسضام اإلافغؽ للخطخُاث كض ًيىن غاًعا بالصخظ املخخاج نىضما جيىن شبياث الضنم الاحخم
ً بطا وان َىان الهضًض مً ألاشخاص الظًً ًمىجهم ؤزظ ؾفل بلى مضعب هغة اللضم  .باإلغافت بلى اإلاػحي وؤفغاص ألاؾغة آلازٍغ
ب الؿف ل فةن الخطخُت لً جيىن مىغو جلضًغ الخاص بهم، ولىً ألاب ًسخاع جغن وقُفخه لُطبذ الؿاثم واإلاشغف نلى جضٍع
 بطا ؤصعن ؤن الهضًض مً 
ً
ض مً ألالم نلى جطخُخه وؤكل جدمال ولً ججني الفىاثض التي ًغغب بها ألاب، وباإلاثل كض ٌشهغ ألاب بمٍؼ
ً وزضماث الىلل الهام ًمىجها ؤن جإ بؤفغاص الهاثلت آلازٍغ مطضع آزغ ، نىضما ال ًيىن َىان زظ ابىه بإمان بلى حلؿاث الخضٍع
شهغ بفىاثض الخطخُت هلُمت  (.Berg-Cross, 2016) للمؿانضة مً اإلاغجح ؤن ًلضع ول شخظ كُمت الخطخُت َو
 :Desire of recipient for help رغبت املخلقي للمساعدة -3-5
وان الصخظ واخضة مً ؤَم الهىامل اإلاازغة نلى ما بطا وان الضنم الاحخماعي والخطخُت الهاثلُت مفُضة َى ما بطا 
لغ بالخطخُت، ؾخطل الاؾخفاصة  .املخخاج لضًه عغبت في َظٍ اإلاؿانضة ؤم ال نىضما ًؿلب الصخظ املخبىب اإلاؿانضة ٍو
مىً مالخكت طلً في مئاث ألامثلت الُىمُت: كض ًطاب الىالض الظي ًػحي إلعؾاٌ ابىه بلى ولُت  واإلاؿانضة بلى ؤكص ى بمياهاتها، ٍو
 ًيىن لضي الابً ؤي اَخمام بالضعاؾت، فُما ؾُيىن الىالض الظي ًػحي ؾهُضا ألن الابً كض جىؾل ميلفت بسُبت ؤمل نىضما ال
 (Berg-Cross, 2016) للمؿانضة في جدلُم خلمه في اؾخىماٌ الضعاؾت في ولُت مهُىت.
 :Pride الاعتزاس -3-6
شبه الشهىع الظاحي اإلاغجبـ الانتزاػ َى خالت شهىعٍت بًجابُت كاثمت نلى هجاح الفغص ؤو اعجباؾه بىجاح  ً، َو آلازٍغ
باالنتزاػ شهىع الفغح ؤو الغغا ؤو الؿهاصة، لىً ًسخلف نىه في ؤن الانتزاػ ًدضر نىضما ًغهؼ ألافغاص نلى الظاث وجلُُم ألاصاء 
هخمض بشيل زاص نلى جلُُم الىجاح اإلاشغوم ؤو الاهخطاع ؤو الخفىق ؤو ؤ ا، َو ًُ ي هىم مً ؤلاهجاػ الظي ًخجاوػ ما َى مخىكو صازل
شهغ الىاؽ بالفسغ نىضما ًفىغون في ؤهفؿهم  اإلاؿخدم، هما ًدضر في اإلاىاكف التي جىؿىي نلى ملاعهاث احخمانُت مىاجُت، َو
ً ؼ طاحي، وفي بهؼ ألاخُان .  (Harth, 2017) نلى ؤنهم ًخمخهىن بلضعاث نالُت ؤو مهاعة في وغهُت ملاعهت باآلزٍغ والانتزاػ َى حهٍؼ
الخطخُت ألن الخىم نلى الهضف مدفؼ، فمىؿب الانتزاػ الصخص ي ًىفي لخجاوػ ؤي زؿاثغ شخطُت ؤزغي مغجبؿت جيىن 
 ما ًخم جػمُىه في 
ً
بالخطخُت، ونلى الغغم مً ؤن َظا الشهىع باالنتزاػ ًمىً ؤن ًإحي مً هكام فلؿفي شخص ي بال ؤهه غالبا
ضفُت الخُاة )ن ؾُاق زلافي ًخمحز بخىكهاث الخطخُت  ما ٌهخني اإلاغء بالشُىر  بغؼ الىكغ نً الؿبب(، لى ؾبُل اإلاثاٌَو
ً
، صاثما
ظا بؿبُهت الخاٌ لِـ بهًُضا نً الىؾىُت التي ٌشهغ بها عحاٌ الخضمت اإلاؿلخت الظًً ٌهض اؾخهضاصَم للمىث مً ؤحل بلض  َو
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جيىن خُث ًخىحب نلى اإلاغء ؤن ًلغع بطا ما وان نلُه ؤن ًلترب مً َضف ؾاع ًخػمً بلىغه  بحجام ؤلاكضامؤَضاف 
ً في  .(2013اخخماٌ مشاق هثحرة ؤو ال ًلترب )ؤبى ػنحزم،  وجضنم ؤصبُاث البدىر الافتراع اللاثل بإن وغو اخخُاحاث الشٍغ
والخسلي نً عغباث الفغص الخاضت ًمىً ؤن ٌؿفغ نً الهضًض مً الخإزحراث ؤلاًجابُت نلى الهالكت، وكض اعجبـ الاؾخهضاص  اإلالضمت
اصة الغغا الؼوجي ت الهالكت(Figuerres, 2008) للخطخُت مو ٍػ  ، وبحن الؿالب الجامهُحن غحر اإلاتزوححن كض ًخىكو اؾخمغاٍع
(Wieselquist et al., 1999). 
طلً، ًاهض الخـ الؿلُم والخبرة الخُاجُت ؤن الىخاثج الؿلبُت ًمىً ؤن جلترن بالخطخُت، خُث جم بحغاء صعاؾت ومو 
بي نً هُفُت اعجباؽ ملاعبت ؤلاكضمذ ؤٌو بدث ج  (Impett, Gable, & Peplau, 2005) مهمت في َظا الاججاٍ مً كبل كضام جٍغ
الهالكاث الخمُمت والغفاَُت الصخطُت وحىصة الهالكت، وكض اعجبؿذ  بالخطخُت في Approach and Avoidance  حجاموؤلا
  avoidance ؤلاحجامبشيل بًجابي مو الخطخُت والغفاٍ الصخص ي وحىصة الهالكت، واعجبؿذ صوافو  approach ؤلاكضامصوافو 
غاعة بشيل زاص  ؤلاحجامبشيل ؾلبي مو الخطخُت والغفاٍ الصخص ي وحىصة الهالكت، وواهذ الخطخُت مً ؤحل صوافو 
ً للخطخُت ؤًًػا بغفاَُخه وحىصة نالكخه مً اإلاغجح ؤن ٌشهغ  .للخفاف نلى الهالكاث مو الىكذ، واعجبـ بصعان صافو الشٍغ
ت الهالكت )صوافو ؤلاألافغاص الظًً جدغههم مساوف خلُلُت ججاٍ آلازغ ؤو ألنهم ٌؿ م هىن بلى جلٍى كضام( بلى جدلُلها نً ؾٍغ
ت ؤزغي، فةن ألاشخاص الظًً ًطخىن مً ؤحل ججىب الطغام ؤو ًخجىبىن الاؾدىياع املجخمعي ؤو إلًلاف ومً هاخُ .الخطخُت
حجام( ًيخهي بهم ألامغ بلى الشهىع باالؾدُاء ونضم الغغا، هما ًمىً لضوافو الاحجام َظٍ ؤن ؾلباث شغوائهم اإلاؼعجت )صوافو ؤلا
 (.Berg-Cross, 2016) جػهف الهالكت
تالخدخالث  -8  :الىفسيت للخضحيت ألاسٍز
ت مهاراث املىاجهت -8-2  :Coping Skills Therapy هظٍز
لت وملُئت باألخضار اإلاؼعجت التي جسلم الػُم والىغب، ومً ؤحل الخهافي ؾُدخاج  في بهؼ ألاخُان جيىن الخُاة مَغ
غ مهاعاث جىُ بن الؿاكت واإلاىاعص والغغباث ألاولُت ، و ف حضًضةألافغاص بلى حهلم الخهامل مو َظٍ اإلاىاكف اإلااإلات والترهحز نلى جؿٍى
ت، بط ال ًىحض ؤخض لضًه ؾاكاث لم ًمؿها الاحهاص بمغوع الىكذ،  للمغء ًمىً ؤن جىػب بمغوع الىكذ مً زالٌ الخطخُت ألاؾٍغ
خفاف نلى َظا وكض جطبذ مؿانضة الؿفل مو واحباجه اإلاضعؾُت ول لُلت عوجًِىا نلى مغ الؿىحن، ولىً كضعة الىالضًً نلى ال
غ اؾخجاباث الخىُف التي جدض مً حؿغب الؿاكت واإلاىاعص والضوافو  .اليشاؽ حهخمض نلى مضي هجاخهما في جؿٍى
 بطا ما هي مهاعاث الخإكلم ألاهثر ؤَمُت باليؿبت لألؾغة؟
الظًً ال ًمليىن ؾىف ججض ول ؤؾغة مهاعاث جىُف مسخلفت، بال ؤن ؤفػل اإلاماعؾاث جلترح اؾخجاباث للخإكلم ألولئً 
ً عوجُيُت مثل اإلاص ي، مىؾُلى، الطالة والخإمل، الفياَت،  :الىثحر مً الىكذ ومو اإلاىاعص اإلاالُت املخضوصة غالبا ما حشمل جماٍع
الهالج باللغاءة والؿِىما، مجمىناث الضنم نبر ؤلاهترهذ، الاؾخمخام بالؿبُهت، وغو حضاٌو ًىمُت، اإلايافأث الظاجُت، والتزام 
بن مؿانضة الهمالء في الهثىع نلى مهاعاث فهالت للخإكلم هي بمثابت فً، نلًُ ؤن ججض مهاعاث  .ت ش يء حضًض ول شهغججغب
كض جيىن "الفياَت" اؾخجابت  ىكذ اإلاىاؾب نلى اإلاؿخىي الصخُذ،الخإكلم الصخُدت للصخظ اإلاىاؾب في الىغو الصخُذ في ال
ٍ ألن ؤمً جىاحه ؤػمت مو ػمالئها في الهمل، لىجها لِؿذ الاؾخجابت الصخُدت عاجهت نىضما جػؿغ بلى بلغاء نشاء ؾاٌ اهخكاع 
 (.Berg-Cross, 2016نىضما جضزل ؤمً بلى الجغاخت )
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غغبىن في فهل  لضعون ويهخمىن ٍو ً ًدبىن ٍو ؤشُاء مهً، هما ٌهبر نً ٌشمل الضنم الاحخماعي الانخلاص بإن آلازٍغ
الهالكاث واإلاهخلضاث والخفانالث التي حهؼػ الخهامل مو الىغب الهاؾفي، وجلاؾم اإلاهام، واإلاشىعة، وجىمُت اإلاهاعاث، واإلاؿانضة 
ؾىف هيىن حمُها في مىاكف جبهُت في هلاؽ مخهضصة في خُاجىا، ؾىدخاج بلى شخظ ما للخطخُت ، (Sifers, 2018) اإلااصًت
الخاضت مً ؤحل مؿانضجىا، وفي الىكذ الظي هإمل ؤن ًغجفو فُه ؤخباثىا بلى َظٍ اإلاهمت وؤن ًيىهىا مؿاهضجىا بغغباجه 
الاحخمانُت، فةن اإلاؿانضًً ًدخاحىن ؤًًػا بلى الضنم الاحخماعي، في الىاكو ًدخاج اإلاؿانض بلى اإلاؿانضة في هثحر مً ألاخُان 
 (. Berg-Cross, 2016نضة )بلضع ما ًدخاج الصخظ الظي ًدطل نلى اإلاؿا
 :(Acceptance and CommitmentTherapy (ACT عالج القبىل والالتزام -8-3
الالتزام ؤخض الىماطج الهالحُت الخضًثت التي حظبذ الاهدباٍ في آلاوهت ألازحرة،  الهالج الىفس ي اللاثم نلى الخلبلهمىطج 
مثل ما ٌهغف في ؤصبُاث مجاٌ الصخت الىفؿُت والهالج الىفس ي باإلاىحت الثالثت مً الخؿىع الخاصر في الهالج الؿلىوي والهالج  ٍو
لتي ًىؿلم مجها همىطج الهالج اللاثم نلى الخلبل  الالتزام مو الؿلىوي اإلاهغفي، ونلى الغغم مً الخضازل الشضًض بحن الافتراغاث ا
افتراغاث ما ٌهغف بالهالج الجضلي الؿلىوي والهالج اللاثم نلى الخيبه والُلكت الظَىُت، بال ؤن له ؾابهه الخاضت وجمحٍز الظاحي؛ 
انخباع ؤن ول شخظ ّمىا مىحىص في مياهه ؤو كبٌى اللخكت الغاَىت هما هي نلى  Acceptance إلاا ًخػمىه مً جإهُض نلى الخلبل
، فلِؿخمخو به مهما وان شيله ؤو لىهه ؤو واكهه صون جىحه هدى عفؼ الىاكو ؤو الخدؿغ نلى اإلااض ي "َىا آلان"الخالي الظي اؾمه 
هدى الخههض ؤو في جسُل مؿخلبل ؤفػل، وصون غغق في صوامت ألافياع واإلاشانغ الؿلبُت جإهِبا للظاث وحلضا لها، بل بالخىحه 
ى ؤمغ ال  ُم مالمذ ؤلاػناج والػُم الىفس ي،بفهل حغُحري إلاطاصع جسل Personal Commitment الظاحي والالتزام الصخص ي َو
 .(2012)ؤبى خالوة،  ًخدلم بلى بدىمُت ما ٌؿمى في همىطج الهالج بالخلبل  الالتزام باإلاغوهت الىفؿُت ومهاعاث الُلكت الظَىُت
هغف ، وجلىُاث الُلكت عبت نالحُت حؿخسضم نملُاث الخلبلملا ؤهه ACT الهالج بالخلبل والالتزام (Hayes et al (2006 َو
الىانُت ونملُاث الالتزام والخغحر الؿلىوي مً ؤحل الىضٌى الى مغوهت هفؿُت، والهضف الغثِس ي مً َظا الهالج َى جدلُم 
لطض بها َىا َى عبـ وعي الاوؿان بىاكهه اإلاغوهت الىفؿُت ًػا ؤت مً زالٌ جلبل وحىص الطهىباث، و الخالي وباللخكت آلاهُ ٍو
 هه جم الخهامل موؤ)الخلبل والالتزام( ًفترع  مو مباصت ًدضصَا الهمُل مً زالٌ جلً الخؿىجحن تالالتزام بؿلىهُاث مدؿل
 (2012)خمىصة، . اإلاشيلت والهغوب مً تمهُى ؤفياعغلب اإلاشاول الىفؿُت وهي الاهضماج ؤو الاوغغاق في ؤمشيلخحن جيىن في 
اصة جلبل ألافياع واإلاشانغ الؿلبُت الخخمُت بشإن جطخُاث  ت فةن اإلاهالج ٌهمل نلى ٍػ وفُما ًخهلم بالخطخُت ألاؾٍغ
 مً مداولت بناصة ضُاغتها ؤو بهياع وحىصَا، وبطا وان 
ً
، فةن الهضف َى مغاكبت شخظ ما ٌشهغ ؤن الخُاة غحر ناصلتالفغاص بضال
-Berg) ت لُلغع هُفُت الخهامل مو اإلاىكفالشهىع وألافياع اإلاغجبؿت به صون خىم، زم ٌهخمض اإلاغء نلى كُمه ألاؾاؾُ وججغبت َظا
Cross, 2016.) 
 الخاجمت: -5
لت ألامض، فإفغاص ألاؾغة غالبا ما ٌغحرون مؿاع خُاتهم وؤخالمهم  بن الخطخُاث التي ًخم جلضًمها في ألاؾغة َاثلت وؾٍى
م ض مً  بشيل صاثم َو ت ؤو كض جٍؼ ًطخىن في ؾبُل بهػهم البهؼ بغؼ الىكغ نً الخبهاث التي كض حهؼػ عوابؿهم ألاؾٍغ
ت لم ًلم الاَخمام اليافي في  حهلُض ألامغ والخىعؽ في مشاول ؤهبر ؾىف حهُم خُاتهم الؿبُهُت، وألن مفهىم الخطخُت ألاؾٍغ
ت  وما هي الهىامل اإلاازغة نلحها ؤصبُاث نلم الىفـ ألاؾغي فلض جؿغكىا بلُه في َظا اإلالا ٌ مً زالٌ حهٍغف الخطخُت ألاؾٍغ




ت في الهالحاث ا تزالٌ َظٍ الىعكت البدثُت هىص ي بةصماج كػاًا الخطخُت ألاؾٍغ زغاء َظا بمجها زاضت وهظا  لىفؿُت وألاؾٍغ
ض مً الضكت والخىكحر  .اإلافهىم بضعاؾاث خاالث ؤو صعاؾاث مُضاهُت جدىاٌو اإلافهىم بمٍؼ
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